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Ⅲ．結　　果
１．施設概要
1?1．回収率と病床数
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表１　??????
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????n?103? ????n?90?
200?299?  33? 32.0? 25? 27.8?
300?399?  32? 31.1? 40? 44.4?
400?499?  27? 26.2? 17? 18.9?
500?599?  11? 10.7?  8?  8.9?
?? 103?100.0? 90?100.0?
1?2．委託の有無
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??
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２．化学療法の現状
2?1．化学療法用食事の有無
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?????????
????n?20? ????n?29?
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???? 17? 85.0? 23?79.3?
???? 20?100.0? 28?96.6?
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??????????54?????51??????????????????????
??10???19.6????????????????47???92.2???????????
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表７　??????????????
?????????
????n?48? ????n?51?
??????? 10?20.8? 10?19.6?
??? 41?85.4? 47?92.2?
????? 11?22.9? 15?29.4?
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表８　????????????
?????????
????n?48? ????n?51?
?????? 11? 22.9? 12? 23.5?
??????? 28? 58.3? 33? 64.7?
???  9? 18.8?  6? 11.8?
?? 48?100.0? 51?100.0?
３．経営形態と病床数での比較 
3?1．経営形態別の化学療法用食事の有無
????????????????????????????????????????
????????????２???????１???????２??????98???
?????????????????????????????????１??????
89????????????????????????????????３???5.6??
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表９　??????????????????
?????????
????n?98? ????n?89?
?? ??? Ｐ? ?? ??? Ｐ?
????
??  7? 13.7?  8? 17.0?
n.s.
  3?  5.6?*   7? 20.0?*
0.078
???? 23? 45.1? 21? 44.7? 26? 48.1? 17? 48.6?
???? 21? 41.2? 18? 38.3? 25? 46.3? 11? 31.4?
?? 51?100.0? 47?100.0? 54?100.0? 35?100.0?
χ2????????*p?0.05
3?2．病床数別にみた化学療法用食事の有無
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表10　?????????????????
?????????
????n?98? ????n?89?
?? ??? Ｐ? ?? ??? Ｐ?
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200?299? 10? 19.6?* 20? 42.6?*
0.009
14? 25.9? 10? 28.6?
n.s.
300?399? 15? 29.4? 16? 34.0? 23? 42.6? 17? 48.6?
400?499? 21? 41.2?**  6? 12.8?** 10? 18.5?  7? 20.0?
500?599?  5?  9.8?  5? 10.6?  7? 13.0?  1?  2.8?
?? 51?100.0? 47?100.0? 54?100.0? 35?100.0?
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3?3．経営形態別の化学療法用食事の栄養基準
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n.s.
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n.s.
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????  5? 45.4? 11? 39.3? 4? 44.4?  7? 58.3? 14? 42.4? 4? 66.7?
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3?4．病床数別にみた化学療法用食事の栄養基準
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表12　?????????????????
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????n?48? ????n?51?
????
??
????
???
??? Ｐ? ????
??
????
???
??? Ｐ?
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200?299?  1?  9.1?   9? 32.1?* 0?  0.0?
0.042
 1?  8.3? 12? 36.4?* 0?  0.0?
0.359
300?399?  1?  9.1?  8? 28.6? 5? 55.6?  7? 58.4? 13? 39.4? 3? 50.0?
400?499?  6? 54.5? 10? 35.7? 3? 33.3?  3? 25.0?  5? 15.1? 2? 33.3?
500?599?   3? 27.3?*  1?  3.6? 1? 11.1?  1?  8.3?  3?  9.1? 1? 16.7?
?? 11?100.0? 28?100.0? 9?100.0? 12?100.0? 33?100.0? 6?100.0?
χ2????????*p?0.05
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